























L'oeuvre pure implique la disparition 駘ocutoire du poëte , qui c 色de l'initiative 
2) 





































Un dernier reproche , mais un grand: je n'ai jamais compris qu'un po?e m馘羡 
des blondes. Je sa is que la Muse cl 'Em. des Essarts doit 黎re brune: les 
brunes ont seules cette vivacit? et seules peuvent inspirer ces vers frapp駸 
et nerveux. Mais I'icl饌l de la femme , 一一一 c'est-?dire d 、 une cles facettes 
de la. beaut色 ce dìamant, 一一一 n'est pas la brune , Eve 騁ait blonde; V駭us 

















Le blond torrent de mes cheveux immacul駸 
Quand il baigne mon corps solitaire le glace 














Victorieusement fui le suicide beau 
Tison de gloire , sang par écume , or , temp黎e! 
o rire si l?bas une pourpre s 'appr黎e 




































Quoi ! de tout cet 馗lat pas m麥e le lambeau 
S 、 attarde ， il est minuit, ?l'ombre qui nous f黎e 
Except? qu'un tr駸or pr駸omptueux de t黎e 
















La tienne si toujours le d駘ice ! 1 a tienne 
Oui seule qui du ciel 騅anoui retienne 
Un peu de pu駻il triomphe en t'en coiffant 
Avec clart? quand sur les coussins tu la poses 
Comme un casque guerrier d'imp駻atrice enfant 
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Dis si je ne suis pas joyeux 
Tonnerre et rubis aux moyeux 
De voir en l'air que ce feu troue 
Avec des royaumes 駱ars 
COl1me l10urir pourpre la roue 
百11)



























La chevelure vol d'une flamme ?l'extr麥e 
Occident de d駸ir pour la tout d駱loyer 
Se pose (je dirais mourir un diad鑪e) 


















Mais sans or soupirer que cette vive nue 
L'ignition du feu toujours int駻ieur 
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Originellement la seule continue 
13) 














Une nudit? de h駻os tendre diffame 
Celle qui ne mouvant astre ni feux au doigt 
Rien qu'? simplifier avec gloire la femme 
Accomplit par son chef fulgurante l'exploit 
De semer de rubis le doute qu'elle 馗orche 
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10) 3 部作の第 2 番目のソネ“Surgi de la croupe et du bond ..."の最終行“Une
rose dans les tén色bres'‘は明らかに生れようとして生れ得ない詩篇をきしている。
(0. C. p.74)他にもマラルメには花と詩篇のアナロジーは随所にあらわれる。
1) o.C. p. 75 
12) O. C. p. 53 
13) つ. C. p. 53 
14) この解幸尺は A. Adam によって提供され， (Pour . l'inter]J rétαtion de Mallαrme 
nizet 1951 p. 221) , J.-P. Richard (L' 仰tpers imαginαire de Mallαrmé ， Seuil 
1961p.348) と G. Davies( op. cit. p. 173) によって支持されている。
15) O. C. p. 53 
16) diffamer というと普通は“悪口を言う"という強い意味だが，ここでは“からかう"
というほどの軽い意味にとりたい。 Ce l1 e qui 以下が diffamer の内容であるのは明
らかだが，その内容は悪口などではなくむしろ讃辞であるからである。
lわ ソネ“シャルル・ボードレールの幕"(0. C. p.70) の第一節で“ルビー"の語がみ
られ，これはボードレールの詩を指すと解釈される。本稿の詩でもルビーを詩篇と
解釈すると面白いと思うのだが，どうだろうか。この詩でうたわれている女性は宝
石は持っていないのだから，現実のルビーではないはずだが。
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